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Señores integrantes del jurado: dando cumplimiento a las normas del reglamento 
de la elaboración y sustentación de la sección de Post grado de esta prestigiosa 
Universidad, presento la tesis intitulada “Estrés y rendimiento académico en 
estudiantes del 5to de secundaria de la I.E María Parado de Bellido Pasco – 
2017”. 
 
El propósito de este estudio fue comprobar la relación que existe entre estrés y 
rendimiento académico en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco – 2017 
 
 
El diseño de la investigación utilizado fue el pre test y el post test con un 
solo grupo. La muestra estuvo constituida por 28 estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017 
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Del objetivo planteado dentro de  nuestra investigación, fue determinar la relación 
entre Estrés y rendimiento académico en estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. Para el desarrollo estadístico se 
empleó el diseño de investigación descriptivo correlacional, transaccional, 
aplicada a una muestra por conveniencia de 28 alumnos; empleando como 
instrumento de recolección  de datos el cuestionario elaborado con 20 preguntas 
para cada variable de estudio. Para obtener las pruebas de hipótesis se empleó 
a prueba  de normalidad de Shapiro Wilk por tratarse de una muestra pequeña, 
teniendo como resultado la distribución normal de los datos, por lo que se empleó 
la prueba de correlación “r” de Pearson y “t” de Student, temiendo como resultado 
los valores de la correlación r= 0,464 cuya  relación es moderada entre las 
variables y la prueba t = 8,121 que de acuerdo al valor critico establecido 
demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que “Existe relación entre 
Estrés y rendimiento académico en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
María Parado de Bellido  Pasco – 2017”. 
Palabras claves; Estrés, rendimiento académico, estímulos, motivación, 
















From the objective set out in our research, was to determine the relationship between 
stress and academic performance in 5th grade students of the I.E. María Parado de 
Bellido Pasco - 2017. For the statistical development we used the descriptive, 
correlational, transactional research design applied to a sample for the convenience of 
28 students; using as a data collection instrument the questionnaire prepared with 20 
questions for each study variable. To obtain the hypothesis tests, the Shapiro Wilk 
normality test was used as it was a small sample, resulting in the normal distribution of 
the data, so Pearson's correlation test "r" and "t" were used. of Student, fearing as a 
result the values of the correlation r = 0,464 whose relation is moderate between the 
variables and the test t = 8,121 that according to the established critical value shows that 
t> 1,96; what corresponds to the rejection of the null hypothesis and the acceptance of 
the alternative hypothesis, thus determining that "There is a relationship between stress 
and academic performance in students of the 5th year of high school of the I.E. María 
Parado de Bellido Pasco - 2017 ". 
 


















1.1. Realidad problemática. 
Para poder establecer el estado actual de la educación entorno a los 
problemas emocionales que vienen pasando nuestros alumnos, se ha 
buscado determinar la influencia que el estrés tiene dentro de la conducta 
de las personas, sobre todo en los estudiantes, debido a que son ellos los 
que manifiestan de manera continua esta silenciosa enfermedad, que en 
muchos casos los efectos suelen presentarse de una manera tardía, aun 
mas en nuestros adolescentes que muy pocas veces ´puede expresar a 
sintomatología para poder corregir y orientar el tratamiento psicológico 
que corresponde para poder modificar la conducta de nuestros alumnos; 
por eso, su importancia educativa se hace necesario tomarlo en cuenta 
dentro de los aspectos en el  rendimiento académico que suelen 
pronunciarse. 
Los estudios han demostrado la actual situación que esta enfermedad 
ha tomado presencia en los entornos educativos, que se hacen más 
comunes en estos tiempos, Sussex,  200; citado por (Caldera, 2007) que 
en estos tiempos de globalización los niveles de estrés que se presentan 
en el mundo son efectos producidos por el entorno social y algunos 
aspectos económicos, lo que implica el alto nivel de presión y atención 
que atraviesan las personas, a esto se suma las probables condiciones 
de  aumentar las enfermedades mentales producidas por este entorno y 
que complican la situación educativa y el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
En términos de estrés, se han hallado estadísticas que se refieren al nivel 
de estrés en la sociedad. Se estima que el 25% de la población mundial 
sufre de estrés o pérdida de la salud relacionado con él, por lo que se 
considera uno de las mayores dificultades de salud psicológica en el 
mundo (Valadez, 1997) 
Por otra parte, la escasez de trabajos sobre el tema demostró la existencia 
de notables ciento del estrés de la población, alcanzado cuotas más altas 
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durante los primeros cursos de carrera y en los períodos inmediatamente 
antes del examen (Muñoz, 1999, citado en Martin, 2007) y es menor en la 
final. Lo anterior está relacionado con el estrés académico, donde 
diferentes situaciones perturban al estudiante. 
La etapa de los estudios universitarios representa el punto culminante 
del estrés académico debido a las altas cargas de trabajo, debido al hecho 
de coincidir con una fase de cambios en la vida del estudiante, existen 
también varias situaciones que son estresantes para el alumno, como los 
exámenes. (Vargas, 2010)Los proyectos y trabajos finales que tengan 
impacto en su desempeño académico. 
Por otra parte, (Arnett, 2000), "La etapa de los estudios universitarios 
simboliza el punto culminante del estrés académico debido a las altas 
cargas de trabajo, porque coinciden con una fase de cambios en la vida 
del estudiante", también se dan situaciones diferentes que son 
estresantes para el alumno, como evaluaciones, proyectos, trabajos 
finales y prácticas finales, como etapa clínica y comunitaria, que tienen 
impacto sobre su desempeño académico. El objetivo de esta investigación 
es establecer el nivel de influencia del estrés en el desempeño académico 
de los estudiantes. 
En la misma situación la condición a nivel de los estudios realizados 
a nivel de nuestro país, se han encontrado un diversidad de aportaciones 
que han hecho notar evidentemente que en los últimos tiempos se han 
encontrado datos que mencionan y evidencian el aumento de casos muy 
extremos que implican o afectan los niveles académicos en el trastorno 
de los aprendizajes de los alumnos en las instituciones educativas de 
nuestro país, tal es este caso que menciona el autor (Del Toro, 2011) 
menciona que,  se han presentado altos niveles de estrés  en os alumnos  
que son causados por la conducta   o el comportamiento inadecuado que 
son tomados como factores de riesgo que van afectan las condiciones 
sociales, psicológicas y fisiológicas de las personas. Sostiene que los 
niveles  en la sintomatología se hacen más  prevalente  según  
(Amézquita, 2000) los datos presentados por en un 60.5% y un 49,1% de 
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los resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación  de la 
ansiedad sobre su rendimiento académico han encontrado tendencias 
suicidas producidos por el estrés académico. 
Algunas investigaciones determinan que los estudiantes aún no han 
desarrollado hábitos de estudio convenientes, lo que se les problematiza 
el desempeño académico. (A. Barraza, 2003) al respecto, dijo que la 
entrada, permanencia y salida de un estudiante de una institución 
educativa es generalmente una experiencia de aprendizaje que se 
acompaña de estrés académico regular. (Bravo, 2006) Argumentan que 
los alumnos que alcanzan su primer año ellos hacen una variedad de 
experiencias personales, académicas y sociales que proporcionan 
estrategias básicas para atender las demandas que genera. Por 
consiguiente, los hábitos de estudio de formación adecuada como 
ejecutar técnicas de subrayado, tienen un horario de estudio fijo, revisar 
diariamente lo que se hizo en el aula y mirar hacia arriba vocablos cuyo 
significado no es conocido permitir la promoción de estrategias de 
enfrentamiento adecuados que permiten a los alumnos a tener una mejor 
gestión de su estrés. 
El estrés académico alcanza influenciar ampliamente en el bienestar 
físico / psicológico, la salud e incluso el desempeño del estudiante 
universitario (Bagés, 2008) o sea, el estrés puede dificultar los objetivos 
académicos de los mismos, acarreando la obtención de anotaciones que 
no permite que él alcance la puntuación necesaria para, por ejemplo, 
pasar uno o algunos de sus cursos. También afecta sus relaciones 
interpersonales y su estado emocional. 
A raíz  de la revisión de estudios sobre el estrés académico, usted 
puede ver que afecta el comportamiento, el cognoscitivo y el nivel 
fisiológico, dentro del cual, a su vez, han sido capaces de ver tanto a corto 
y largo plazo (Martin, 2007). Los altos niveles de estrés que el alumno 
puede mostrar puede ser causado, entre otras razones, su patrón de 
comportamiento, es decir, el comportamiento o reacciones características, 
por lo que representa un importante factor de riesgo (Del Toro A. G., 2011) 
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Finalmente, en lo que se refiere a estudios realizados en Perú, incluyen 
los resultados encontrados por el Grupo de Opinión Pública de la 
Universidad de Lima de acuerdo con una encuesta realizada en 2005 para 
1.256 estudiantes universitarios pertenecientes al Consorcio de 
Universidades. En cuanto a la actividad física, ellos descubrieron que el 
46,5% de los alumnos no practican deportes y que el 46% de las personas 
que practican hace una a dos veces por semana (por debajo de los 
requisitos recomendados). En cuanto a la salud nutricional, descubrieron 
que los jóvenes tienen un bajo consumo de frutas y vegetales y un elevado 
consumo de proteínas y calorías, que añadió un estilo de vida sedentario 
puede poner el riesgo de ser obeso. Por último, en términos de salud, el 
78,6% de la muestra considerada su salud como buena y muy buena, 
contradictoriamente sin embargo, descubrió que 37,3% fuman cigarrillos, 
63,1% consumen bebidas alcohólicas y el 4,9% consume otros 
medicamentos 
Por ello, el estudio que se a desarrollo tiene entonces como principal 
problemática los niveles de estrés que se producen dentro de las 
instituciones educativas y que tienen ver con el rendimiento académico de 
las alumnas de la institución educativo emblemática María Parado Bellido 
dela ciudad de Pasco. 
 
1.2. Trabajos previos. 
En función a desarrollar la presente investigación, se ha tomado de 
referencia las investigaciones presentados a nivel internacional y nacional 
para dar sustento científico  a las teorías, por esto se ha consultado a los 
siguientes autores internacionales: 
De estudio presentado por (Francisco, 2015.) Cuya finalidad de su 
investigación fue  determinar los niveles de estrés  que pueden 
presentarse en los adolescentes  que estudian y trabajan. Se tomó una 
población de 100 participantes de lo que se consiguió una muestra de 80 
estudiantes de 13 a 17 años; como instrumento se aplicó una  prueba  de 
apreciación de estrés y la encuesta; se empleó como tipo de investigación  
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descriptiva, concluyendo que el estrés en 95% tiene repercusión en los 
adolescentes  que tienen que trabajar y estudiar; del 99% de los casos en 
un nivel considerable de 2,58 tienen un nivel elevado de estrés; otro de 
los casos que se han podido ver en un nivel alto de estrés en el ámbito 
socio laboral y  un nivel de 18,55  se ha encontrado que el ámbito laboral 
influye en  los niveles  de estrés. 
De la investigación presentada  por (Soano, 2015) quien 
persiguió el objetivo de estudio analizar  la relación que se presenta entre 
las aptitudes mentales y las técnicas de estudio de alumnos del nivel 
secundario. Se tomó como muestra d estudio  los alumnos integrantes del 
segundo y cuarto grado de secundaria, se aplicó el instrumento la ficha 
técnica  y como metodología el diseño correlacional, concluyendo el 
estudio en encontrar alumnos que presentan  dificultades  de aprendizaje 
que son consecuencia de un bajo rendimiento académico, porque no se 
han desarrollado factores que favorezcan el nivel de inteligencia de los 
alumnos, así como la falta de motivación para encontrar el éxito de los 
aprendizajes, de la misma manera las estrategias  de aprendizaje 
planteados para promover el desarrollo de la  inteligencia se ven afectadas 
por las funciones cognitivas personales, por lo tanto una solución 
propuesta ´para este problema tiene que ver con la potenciación del 
rendimiento académico  mediante el aprendizaje de pensar para aprender 
a vivir. 
(Rangel, 2013) De su estudio realizado tuvo como objetivo  
evaluar los aspectos de la personalidad  como una de los efectos  de 
reprobación de los escolares; s empleo una población de 450 
participantes escogidos al azar, tomando como instrumento la entrevista 
estructurada, con empleo del tipo de investigación descriptiva, 
concluyendo que el rendimiento académico tiene mucho que ver con la 
reprobación escolar  ya que el estudio, la auto eficacia, el auto control y el 
estudio, tienen mucho que ver  con el rendimiento académico;  proponer 
estrategias que  favorezcan la retroalimentación y el autocontrol  personal, 
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como valorar los aspectos  de la salud son preponderantes para alcanzar 
un buen rendimiento.  
La propuesta de los estudios internacionales nos ha dado una 
perspectiva sobre algunos elementos fundamentales para poder fortalecer 
el rendimiento académico de los alumnos y tratar de disminuir los niveles 
de estrés que puedan presentarse durante su desarrollo educativo. 
De la misma manera se han tomado en cuenta los estudios 
realizados a nivel nacional que dan un vistazo más  familiar sobre la 
situación actual de nuestra investigación: 
 Del autor (Merino, 2014) busco analizar la relación entre el 
estrés académico y el rendimiento escolar  de los alumnos  de quinto 
grado de educación secundaria para ello se trabajó con una población de 
236 alumnos tomando como instrumento  el cuestionario de estrés 
propuesto por Barraza; se trabajó con el diseño no experimental 
correlacional, concluyendo en la no existencia de la relación entre el estrés 
con el rendimiento académico  dentro de la muestra que se tomó como 
estudio en las áreas de matemática, comunicación ciencia, medio 
ambiente debido a que le nivel de estrés es muy alto sobre todo en la 
carga académica  que se reflejan como reacciones psicológicas y físicas. 
Del estudio presentado por (Cleofe, 2015.)  Cuyo objeto de 
estudio fue establecer el nivel de la relación entre el estrés y el rendimiento 
académico en el área de historia, geografía y economía; la población fue 
de 123 alumnos y la muestra final fue de 73 estudiantes  de los dos sexos  
entre 15 y 7 años de edad; se empleó como técnica para recoger los datos 
la encuesta y la observación, empleando como instrumento el cuestionario 
y el registro de notas, como  tipo de investigación corresponde la 
descriptivo y el diseño correlacional, concluyendo en  que 32% de los 
encuestados menciona que al limitar el tiempo  para hacer las tareas los 
alumnos muestran mayor nivel de estrés; otra conclusión menciona que 
el trastorno del sueño en los alumnos en un 57,5% tiene efecto en el 
estado físico de las personas; el nivel de irritabilidad se ve afectada  en un 
58.9% a los alumnos lo que concurre en la falta de concentración para 
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estudiar  por lo tanto afecta a nivel psicológico;  las reacciones que se 
presentan a nivel de la conducta de los alumnos  en un 76,1% influyen en 
la actitud de  confrontación académica en los alumnos. 
Y  el estudio presentado por (Tanguis, 2014) tiene como 
finalidad de estudio identificar el nivel de relación  entre el rendimiento y 
el estrés académico; se empleó una muestra de 103 estudiantes; sea  
empleado como instrumento la ficha sociodemográfica, inventario de 
estrés académico; se trabajó con el diseño correlacional y concluyendo 
que a mayor nivel extroversión menores serán los niveles generados del 
estrés académico lo que implicara en reducir  los síntomas que los 
alumnos presentan  ya sea en el cansancio emocional que afecta a la 
personalidad; de la misma manera a nivel del rendimiento académico 
muestran que los alumnos con características de extroversión denotan 
mejoras en su rendimiento. Lo que puede influenciar en el interés de 
desarrollar nuevas actividades  de manera grupal, denotando aquí la 
relación con otros aspectos    que tiene más que ver con la persistencia, 
la competencia y el logro de objetivos trazados. Estos antecedentes son 
los datos descriptivos que se han tenido en cuenta para poder resolver y 
contrastar nuestra investigación con el único fin de poder dar mayor 
objetividad a los datos consignados dentro de nuestra investigación como 
aporte a la educación de nuestra región.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.1.1. Estrés. (Definición). 
Dentro de la conceptualización del vocablo estrés, que ha sido el 
motivo de nuestro estudio y según las definiciones clásicas el ESTRÉS 
procede  de la palabra Griega  STRINGERE, que tiene como significado 
estimular la TENSIÓN. Cabe señalar que el uso adecuado a nivel 
psicopatológico que influye en el comportamiento humano se conoce por 
la descripción desarrollada por (Cannon, 1915.) Menciona que son todas 
las capacidades de los seres vivos tienen para poder conservar las 
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condiciones físico químicas de su entorno donde se desarrollan (…) es 
toda estimulación que induce  a una reacción de lucha o salida. 
(Melgosa, 2005.) Explica que el estrés es un conjunto de 
reacciones fisiológicas y psicológicas que el cuerpo experimenta cuando 
está sometido a fuertes demandas, tiene dos componentes básicos: 
estresores o estresores y la respuesta al estrés. Los estresores son 
aquellas circunstancias que están en el ambiente de las personas y que 
producen situaciones de estrés. Los estresores pueden ser individuales, 
grupales y organizacionales. 
(Barraza, 2007.) Sugiere un modelo conceptual para el estudio del 
estrés académico que permite conceptualizarlo como un proceso 
sistémico con un carácter adaptativo y esencialmente psicológico 
presentado en tres momentos. En primer lugar, cuando se expone a los 
requisitos considerados estresores. En segundo lugar, cuando los 
factores estresantes causan un desequilibrio sistémico que se expresa en 
una serie de síntomas. y tercero, cuando el desequilibrio obliga a mover 
medidas de gestión para restablecer el equilibrio inicial. Este proceso 
identifica tres componentes del estrés académico: factores estresantes, 
síntomas y estrategias de gestión. Otra definición (González de la Rivera, 
1983) Dice que "La ley general de estrés", es como sigue: "cuando la 
influencia del ambiente excede o se quede de los niveles en que el cuerpo 
se exprese con la máxima eficiencia, que percibe la situación como 
nocivo, peligroso o desagradable, provocando una reacción luchar o, huir 
y / o una reacción de estrés con hipersecreción de catecolaminas y 
cortisol. Así, existen varios modelos conceptuales, como ejemplos de la 
existencia de definiciones que ver con la conducta humana en diferentes 
situaciones sociales, pero para el sentido de nuestra investigación y 




El estrés es uno de los primordiales causas que influye en el desempeño 
de la persona y, en general, en su calidad de vida. Para la emergencia del 
estrés y sus consecuencias, es necesario que haya diferentes 
características del individuo y del entorno, así como una cierta 
combinación entre ellos, lo que ha dado la importancia de tener en cuenta 
estos aspectos con la mayor necesidad de dar el sentido educativo a 
nuestra investigación. 
 
a. Estrés académico. 
Uno de los aspectos más específicos que se ha tomado en 
cuenta para el desarrollo de esta investigación, tiene que ver con el 
efecto que puede producir el estrés a nivel educativo, sobre todo en los 
alumnos del nivel secundario, ya que es una etapa del estado 
psicológico donde se producen los grandes cambios 
comportamentales, los que tiene que  ver con estados emocionales que 
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tienen mucho que ver con los niveles de estrés que pueden  producirse 
en exposición con su entorno social, familiar o educativo. 
Un modelo presentado por (Barraza, 2006.) el modelo sistémico 
se representa como sigue, comenzando con el ambiente que se 
presenta para el individuo y el conjunto de requisitos y requisitos para 
estos un proceso de evaluación se da, en que la persona se considere 
que éstas afectan sus recursos ellos llaman estresores; Estas 
tensiones ocurrir en la misma persona y causa un desequilibrio 
inapropiado, este desequilibrio resulta en un segundo proceso de 
evaluación que interviene capacidad frente a varias situaciones de 
estrés, tratar con esta de la mejor manera posible, para que entonces 
la persona sea capaz de responder a lidiar con las demandas que 
pueden ocurrir en el ambiente, éste puede ser apropiadamente 
apropiado para conseguir recuperar el equilibrio adecuado, así como 
inadecuadamente donde el sistema tendrá que hacer un tercer proceso 
de evaluación, consiguiendo un ajuste adecuado de las estrategias. 
A pesar de no ser el caso en la generalidad de las situaciones 
de enseñanza y aprendizaje, es claro que las acciones académicas 
también involucran un conjunto de eventos, situaciones y tareas que 
pueden constituir requisitos que son valorados por el estudiante como 
excesivo, porque además de sus recursos, adquiriendo de esta forma, 
un significado de peligro o amenaza. Y eso es especialmente cierto 
porque la responsabilidad académica implica para el estudiante la 
demanda constante para desarrollar nuevos recursos, lo que en sí 
conforma un factor que facilita el surgimiento del estrés.  
Se refiere al estado del arte sobre el estrés académico, 
desarrollado a raíz de un banco de datos compuesto por 60 
investigadores realizados entre 1996 y 2006 en América Latina y 
España, identificados 11 estresores que son: Falta o límite de tiempo 
para poder cumplir las metas actividades académicas. Sobrecarga 
académica, estudio, lección de casa o trabajo escolar. Realizando un 
examen. Exposición de trabajos en clase. Conclusión del trabajo 
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obligatorio para pasar el asunto. Responsabilidad excesiva por el 
cumplimiento de las compromisos escolares. La tarea del estudio. El 
tipo de trabajo que los profesores solicitaron. Intervención en el aula. 
Mantenga un buen desempeño o promedio académico. La evaluación 
de los profesores. Los estresores académicos son todos aquellos 
factores o estímulos del ambiente organizacional educativo (eventos, 
demandas, etc.) que presionan, obligan o sobrecargan al alumno de 
alguna forma. Es decir, el alumno enfrenta algunas fuentes de estrés, 
como: exámenes y evaluaciones, desempeño académico, relaciones 
sociales, sobrecarga de trabajo, metodología de enseñanza o falta de 
control sobre el propio ambiente educativo. (Barraza M. , 2012). 
 
b. Hábitos de estudio. 
Las condiciones que una persona tiene para poder aprender en un 
proceso que dura mucho tiempo, se considera como un hábito de 
estudio, pero dentro del proceso educativo existe muchas acciones 
que no muy bien pueden apoyar al desarrollo y adquisición de 
aprendizajes, lo que  traerá como consecuencia un problema 
psicológico que tiene que ver con la conducta del alumnos, 
ocasionando con esto etapas de estrés que influyen en el decaimiento 
de los aprendizajes. 
 
El hábito se define como "un empalme de conocimiento 
representada por el paradigma teórico, que responde a qué hacer y 
por qué, capacidad es cómo hacer y desear motivación es querer 
hacer. Para transformar algo en un hábito, estos tres elementos son 
necesarios de hábitos efectivos es esencial referirse a los tres 
aspectos, donde cada uno de ellos responde a un área importante, sin 
descuidar la cohesión y la interacción que deben existir en cada uno 
de ellos. (Covey, 1989.) 
 
Establecer que los hábitos son parte de la estructura humana, son las 
acciones o experiencias que se desarrollan constantemente para un 
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mayor beneficio en las actividades de los estudiantes. En primer lugar, 
el aprendizaje es un proceso de capacitación, ya sea para hacer un 
estudio, también es superar todos los obstáculos cognitivos, tanto 
internos como internos, para realizar la tarea es necesario tener el 
hábito de estudiar, alguien tiene un buen hábito de estudiar cómo 
manejar el tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer libros 
de texto, escribir notas, escribir temas e informes, presentar 
exámenes, hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las 
relaciones interpersonales. Porque los malos hábitos de estudio 
limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza tengan 
mejores resultados, por lo tanto, los hábitos deben comenzar desde 
las primeras etapas de la escuela. (Negrete, 2009.) 
El estudio debe formar parte de estas actividades planificadas 
diariamente, pues para lograr un buen aprendizaje es necesaria una 
buena organización y planificación del estudio. Esta planificación debe 
ser operativa y viable. Operacional, en el sentido de que un plan de 
acción concreto y útil debe ser hecho para alcanzar un objetivo que, 
en este caso, debe ser el aprendizaje de un curso. Realizable, porque 
debe ser capaz de ser cumplida, es decir, como parte del trabajo diario 
de un alumno y para ello la programación del estudio debe ser realista 
si el resto de las actividades diarias se tienen en cuenta, incluyendo 
las diversiones en cada alumno. 
1.1.2.  Rendimiento académico. 
Uno de los aspectos que tiene mucho que ver con el desempeño 
de los alumnos en sus aprendizajes adquiridos o en la experiencias que 
van a experimentar dentro del entorno educativo, está ligado con los 
aspectos de la psicología y las emociones, lo que en muchos de los casos 
bajo un trastorno de estrés pueden influenciar tremendamente sobre estos 
aspectos, lo que conllevaran a tener bajos niveles de rendimiento en sus 
actividades académicas, por esta razón nuestra investigación parte del 
objetivo de encontrar esta relación que pueda darse entre nuestra 
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variables  de estudio, para poder anticipar la solución  a esta problemática 
de estos tiempos. 
 
Es el producto que se da entre el aprendizaje y desarrollo educativo 
del profesor que se expresa en el alumno para adquirir  el dominio 
cognitivo, psicomotor  y afectivo; que se manifiesta  de manera cuantitativa  
de acuerdo a una evaluación que se aplica progresivamente (Pita, 2009). 
 
En su estudio entiende  Chadwick citado por (Reyes, 2003.) Que el 
logro académico como una expresión de las habilidades y características 
psicológicas del estudiante universitario, que se desarrolla y actualiza a 
través del proceso de aprendizaje. Este es el proceso que permite a los 
estudiantes para obtener un nivel de aprendizaje a lo largo de un período 
de logros, que se sintetizan en un partido de clasificación final, que evalúa 
el nivel alcanzado. 
Para poder comprender las canciones de aprendizaje para poder 
adquirir un buen  rendimiento académico, podemos denotar una sucesión 
de factores  externos que influyen dentro del proceso educativo, lo cuales 
pueden enumerarse de manera siguiente: Factores pedagógico-
didácticos: plan de estudios inadecuados, estilos de enseñanza no 
apropiados, deficiencias en la programación docente, desconexión con la 
práctica, tiempo de aprendizaje inadecuado, escasez de medios y 
recursos.  Factores organizativos o institucionales: ausencia de equipos 
en la universidad, demasiados alumnos por aula, etc.  Factores 
relacionados con el docente: características personales del docente, 
formación inadecuada, falta de interés por la formación permanente y la 
actualización.  (Garbanzo, 2008.) 
 
Otro aspecto que contribuye a la complejidad del logro académico 
recibe múltiples actuación de volitivo, el estado de ánimo y los factores 
emocionales que son propiedades internas de la sustancia. Por esta 
razón, es importante tener en cuenta en su análisis de las diferentes 
variables que influyen en la posición de la riqueza cuando el estudiante 
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tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico confirma los 
resultados del contexto riqueza sociocultural tiene un efecto positivo sobre 
el rendimiento de los estudiantes, lo que también hace hincapié en la 
responsabilidad de institución educativa en los resultados del estudio. 
a. La motivación. 
Un aspecto fundamental que tienen que ver con los niveles de 
rendimiento, están ligados a la motivación, que ayuda a alcanzar metas 
académicas que favorecen los aprendizajes de los estudiantes. Se define  
motivación desde un término que deriva del latín MOVERE, que significa  
estar listo para realizar alguna acción, o se puede entender a nivel 
educativo como otras definiciones. 
Para (Littman, 1958.)"La motivación es referida como el proceso que 
puede ser fisiológica o psicológica, congénita o adquirida, interno o 
externo al cuerpo como la determinación o la descripción de la razón o 
razones lo que se inicia el comportamiento, mantiene, controlado, 
seleccionado o termina este fenómeno también se refiere a la condición a 
través del cual ciertos comportamientos se logran o desean a menudo, 
sino que también referido al hecho de que un individuo aprenderá, 
recordará u olvidará algún material según el significado y el significado del 
tema ". 
Como característica general, la motivación para aprender se refiere a una 
oportunidad continua para evaluar el aprendizaje como un esfuerzo de 
actividad exitoso y digno, esfuerzo para aprender y dominar las 
situaciones de aprendizaje. "Este movimiento es más característico de las 
sustancias que son intrínsecamente valiosas de aprendizaje (deportes o 
satisfagan aumentar sus conocimientos, aumentar su comprensión de los 
conceptos o procesos o habilidades de masterización). En algunas 
situaciones, un estado de motivación para aprender cuando se enfrenta a 
una tarea controlada de propósito o intención de adquirir dominio de 
conocimiento o habilidad que la tarea tiene" 
(Brophy, 1987.) Los estudiantes que están motivados no 
necesariamente consideran que la tarea de la clase sea intensamente 
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placentera o emocionante, pero pueden cumplirlos seriamente, 
encontrarlos significativos e intentar obtener el beneficio predeterminado 
de ellos. 
 
b. La inteligencia. 
En la actualidad la inteligencia a nivel emocional ha tomado una nueva 
perspectiva de estudio, ya que han sumado aportes a la integridad de la 
inteligencia humana como parte integral de la psicología y sus estudios en 
búsqueda de las verdaderas raíces de las emociones; que tienen mucho 
que ver con los cambios  orgánicos producidos a nivel fisiológico y 
endocrinos para producir estados afectivos dentro de la persona, por lo 
que tiene mucho que explicar en la adopción de acciones que faculten el 
nivel de inteligencia que pueda ejercerse. 
 
Por otra parte, podemos expresar que a través del conocimiento de la 
inteligencia, podemos anunciar algunos indicadores sobre la forma de 
desempeñarse de las personas en muy diversos dominios, como el éxito 
en el matrimonio, manejar un automóvil en el tráfico y por supuesto el 
desempeño en el trabajo y el rendimiento académico. (Demetriou, 2002.) 
 
De las afirmaciones desarrolladas por Gardner que señala "que la 
inteligencia comprende múltiples dimensiones, combinando una variedad 
de aspectos cognitivos con elementos de inteligencia emocional (o" 
personal "como él la llamaba”), esa dimensión incluía, según él, dos 
componentes generales a que él se refiere a "habilidades intrapersonales" 
y "habilidades interpersonales". La inteligencia interpersonal se forma a 
partir de una capacidad nuclear de sentir distinciones entre otros: en 
particular, contrastes en sus humores, motivaciones, temperamentos e 
intenciones, la inteligencia permite que una persona hábil lea las 
intenciones y los deseos de los demás, aunque estén escondidos" .Citado 




La inteligencia describe una característica de las mentes humanas, 
donde las habilidades tales como el pensamiento abstracto, la 
comprensión, la comunicación, el razonamiento, el aprendizaje, la 
planificación y la resolución de conflictos están relacionadas. Entonces 
inteligente que sabe leer o elegir, entre otras cosas, lo que significa 
"capacidad de comprender o entender" y como "capacidad de solucionar 
problemas". La inteligencia parece estar vinculada a otras funciones 
mentales como la percepción o la capacidad de recibir información, y la 
memoria o la capacidad de almacenarla. 
 
 
c. Estrategias de aprendizaje. 
Así mismo a nivel de los procesos educat9ivos es importante implementar 
nuevos instrumentos que viabilicen la información educativa que puede 
alcanzarse a os alumnos, por tanto las estrategias son acciones que se 
implementan de acuerdo a las necesidades educativas y de aprendizajes 
de docentes y alumnos, en mutuo beneficio. 
(Pérez, 2007.) Reconoce, en este enfoque, que "las estrategias de 
aprendizaje son procesos conscientes o intencionales de decisión, en los 
que los estudiantes" escogen y recuperan, de forma coordinada, el 
conocimiento necesario para atender a una determinada demanda u 
objetivo ", según las condiciones la situación, sus características, sus 
demandas y las circunstancias del contexto, recursos y herramientas 
disponibles - conocimiento condicional - proyectar un plan, en permanente 
cambio dependiendo del control y la evaluación de cada una de sus 
etapas. 
Dentro del estudio de las estrategias se han diferenciado dos grupos, las 
estrategias cognitivas y las meta cognitivas, cuya aportación al 
aprendizaje es igualmente significativa y cuyo uso paralelo es 
imprescindible para un aprendizaje eficaz y un buen rendimiento 
académico. Se afirma, por tanto, que los estudiantes deben poder 
comprender no sólo el qué de las estrategias cognitivas, sino también el 
cómo y el cuándo usar estas estrategias convenientemente. 
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(Del Mastro, 2003.) “considera que el utilizar estrategias involucra tomar 
decisiones sobre las instrucciones; tales como, datos, conceptos, 
procedimientos y actitudes a emplear, para resolver un problema o 
alcanzar un objetivo de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son 
conscientes o meta cognitivas, ya que permiten entender, reflexionar, 
tomar conciencia sobre el propio funcionamiento cognitivo, haciendo fácil 
su control y regulación.” 
El aprendizaje consiste en formar y reforzar asociaciones entre 
unidades verbales, aprendiendo algo, a partir de cualquiera de esas 
posiciones teóricas. Para el proceso de aprendizaje, es necesario aplicar 
estrategias que orienten lo que ellos quieren aprender. 
 
1.4. Formulación del problema. 
1.1.3. Problema general. 
¿Cuál es la relación entre Estrés y rendimiento académico en estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017? 
 
1.1.4. Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación entre Estrés y la motivación   en estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre   Estrés  y la inteligencia    en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre   Estrés  y las estrategias de aprendizaje   en 









1.5. Justificación del estudio. 
Ésta invistigación tiene que  ver con los aspectos emocionales que el 
alumno tiene que atravesar en su formación educativa dentro de las aulas 
de estudio, como parte  de la problemática que se presenta dentro de las 
instituciones educativas y como paradigma de estudio para mejorar las 
condiciones de estudio que en la actualidad nuestros estudiantes del nivel 
secundario tienen que pasar; en este sentido el estrés como factor que 
involucra las condiciones de aprendizajes se hace necesario su estudio 
para formular nuevas estrategias que ayuden a mejorar las condiciones 
de aprendizajes de nuestros alumnos y mejorar el rendimiento académico 
y forjar entes productivos en bienestar de nuestra sociedad.  
En estas condiciones este estudio ha considerado como factor que de 
suma importancia el estudio  del estrés desde la perspectiva actitudinal y 
motivacional que los alumnos deben de presentar para mejorar sus 
condiciones de estudio dentro de la institución educativa y en su entorno 
familiar, como una actividad  que produzca la mejor de las acciones y 
consolidar espacios donde se pueda demostrar estrategias que 
fortalezcan los aprendizajes y fomenten un buen rendimiento académico 
para satisfacción personal y familiar. 
Así mismo la presente investigación se ha justificado a nivel teórica por 
aportar con nuevos datos que van a ayudar a entender los actuales 
conocimientos  sobre  el estrés y como aporte sustancial de nuevos datos 
que confirman la situación  académica de las estudiantes  de la 
Instituciones Educativa tomada como muestra de la investigación, la 
justificación teórica ha aportado nuevos  estrategias para mejorar las 
condiciones de estudio de las alumnas y formar nuevas ideas dentro dela 
familia de estas para integrar de manera cooperativa el estudio de sus 
hijas con el aporte de los padres y la justificación metodológica,  cumple 
con la propuesta de ejecutar nuevos estudios que permiten continuamente 
mejorar las condiciones de estudio sobre el estrés y su importancia para 





1.1.5. Hipótesis general. 
Existe relación entre Estrés y rendimiento académico en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017 
1.1.6. Hipótesis específicas. 
Existe relación entre   Estrés  y la motivación en estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017 
 
Existe relación entre   Estrés  y la inteligencia   en estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco - 2017 
 
Existe relación entre   Estrés  y las estrategias de aprendizaje   en 





1.1.7. Objetivo general. 
Determinar la relación entre Estrés y rendimiento académico en estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
1.1.8. Objetivo específico. 
Determinar la relación entre   Estrés  y la motivación   en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
 
Determinar  la relación entre   Estrés  y la inteligencia en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
 
Determinar la relación entre   Estrés  y las estrategias  de aprendizaje   en 






2.1.  Diseño de investigación. 
El diseño empleado en esta investigación fue de CORRELACIONAL; ya que se 




M = Muestra. 
O1 = Variable estrés. 
O2 = Variable Rendimiento académico. 
r  =   Relación   O1 y O2.  
Así mismo se considera esta investigación del tipo  no experimental, porque para 
este estudio no se manipularan intencionalmente las variables  de estudio. 
2.2. Variables, operacionalización. 
Variable N°1 Estrés: 
Según El estrés es el proceso que se pone en acción cuando el individuo 
distingue un acontecimiento que  amenaza o rebasa  el equilibrio emocional  de 
una persona, esto implica el cambio  fisiológico, psicológico o de la conducta al 
exigirse de manera constante (Labrador, 2010). 
Dimensiones: 
- Estrés académico. 
- Hábitos de estudio. 
 
Variable N°2 Rendimiento académico: 
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Es el producto que se da entre el aprendizaje y desarrollo educativo del profesor 
que se expresa en el alumno para adquirir  el dominio cognitivo, psicomotor  y 
afectivo; que se manifiesta  de manera cuantitativa  de acuerdo a una evaluación 
que se aplica progresivamente (Pita, 2009). 
Dimensión: 
- La motivación. 
- La inteligencia. 
- Estrategias de aprendizaje. 
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valor: 1: Nunca; 
2: casi nunca; 3: 
A veces; 4: Casi 
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e (Pita, 2009). 
 
Se empleara 








valor: 1: Nunca; 
2: casi nunca; 3: 
A veces; 4: Casi 
































































    
2.3. Población y muestra. 
1.1.2. Población.  
(Chávez, 2007), fundamenta que el universo de la investigación es donde 
se buscará generalizar los resultados en virtud a las características 
propias  que distinguen a los sujetos de estudio. La población está 
identificada por las 5 secciones que conforman el 5to grado de secundaria 
de la I.E.E. María Parado de Bellido, en un total de 132 alumnas. Según 








Tabla N° 1 
Distribución de alumnas del 5to grado de la I.E.E. MPdeB-Pasco. 
Secciones N° de Alumnas % 
Quinto A. 28 21,4 
Quinto B. 30 15,3 
Quinto C. 25 19,1 
Quinto D. 26 19,8 
Quinto E. 22 16,8 
Total  131 100 
    Fuente: Nomina matricula 2017. 
 
1.1.3. Muestra.  
(Chávez, 2007),  es una porción tomada de la población. Se ha tomado la 
muestra no paramétrica por seleccionarse de manera intencionada  o por 
conveniencia, debido a que se han empleado los datos en base al criterio del 
investigador. Quedando distribuido de manera siguiente:  
Tabla N° 2 
Distribución de alumnas del 5to grado de la I.E.E. MPdeB-Pasco. 
Secciones N° de Alumnas % 
Quinto A. 28 100 
Total  28 100 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
1.1.4. Técnicas. 
Para nuestra investigación se aplicó la encuesta como técnica para 
recoger los datos, según (Cerda, 1991). Nos permite copilar datos de 
manera organizada para procesarla y presentarla. 
1.1.5. Instrumentos. 
 (Chávez D. , 2008) Menciona como instrumento el cuestionario, que 
está constituido por un conjunto de preguntas que son estructuradas 
por el investigador. 
1.1.6. Validez. 
(Bolívar, 2002) señala: “lo  interesante es saber qué tan bien 
corresponden las posiciones de los individuos en la distribución de los 
puntajes obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que 
representa la variable criterio”. La validación de los instrumentos se 
dará por el criterio  de juicio  de expertos, que  se ha tomado como 
referencia  para nuestra estudio, en tal sentido se tomara la 
apreciación y evaluación de las variables, dimensiones, indicadores y 
los ítems estructurados en dos instrumentos con valoraciones tipo 
Likert  de tres expertos.  
 
1.1.7. Confiabilidad. 
Para poder halar el valor  del nivel de confianza del instrumento, se 
aplicó el análisis estadístico del Alfa de Cronbach, para cada 
instrumento empleado; en nuestro caso está compuesto para la 
variable estrés de 20 preguntas y aplicado a 28 estudiantes cuyo valor 
alcanzado es de α= 0,963; cuyo valor de acuerdo a la tabla de (Ruiz, 






Del valor hallado en la confiabilidad para la variable rendimiento académico 
aplicado a 28 estudiantes y constituido por  20 preguntas se ha alcanzado 
un valor de  α= 0,950 que corresponde a una confiabilidad de muy alta 
según (Ruiz, 2000). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Se ha empleado en el proceso de análisis estadístico de los datos obtenidos 
por los instrumentos considerando la secuencia siguiente: 
 Recolección de datos por los instrumentos estructurados para las dos 
variables. 
 Procesamiento de datos en la matriz. 
 Presentación de los datos obtenidos por categorías de valores en el 
diagrama de barras. 
 Comparación de los datos estadísticos por variables. 
 Exposición de los estadígrafos acumulados por variable. 
 Aplicación de la prueba de normalidad. 
 Determinación de la prueba  de hipótesis “r” Pearson y  “t” Student. 
 Diagrama de dispersión y curva de Gauus. 






2.6. Aspectos éticos. 
Se cumplió con lo estipulado en el reglamento interno de grados y títulos de la 
Universidad Cesar vallejo, considerando también el anonimato  de las 
























3.1. Descripción de los resultados obtenidos. 
De los valores que se han procesado y que fueron recopilados por los 
instrumentos, se pueden observar, en esta parte de la investigación las 
frecuencias y porcentajes obtenidos por cada variable. Se ha tomado para poder 
describir de manera porcentual y en frecuencias alcanzadas la cantidad de 28 
participantes para la muestra cuyas descripciones estadísticas se pueden 
observar en las interpretaciones por variable. 
Tabla N° 1 
Distribución de frecuencias variable estrés. 
 
 Gráfico N° 1 





Obtenidos los datos, al aplicar el cuestionario para la variable estrés donde 
participaron 28 encuestados que respondieron 20 preguntas formuladas que 
representa el 100% de la muestra y distribuidas para cada dimensión 
seleccionada, se han obtenido los resultados siguientes: un 14,3% opina que el 
estrés casi nunca tiene influencia  en el desarrollo académico de las alumnas y 
un 32,14% tiene una opinión que a veces el estrés influye en desempeño 
académico de los alumnos, de la misma manera un 32,14% también responde 
que casi siempre el estrés influye considerablemente en el rendimiento 
académico de las alumnas de la Institución Educativa María Parado de Bellido 
de la ciudad de Pasco. 
Tabla N° 2 
Distribución de frecuencias variable Rendimiento académico. 
 
Gráfico N° 2 





Obtenidos los datos, al aplicar el cuestionario para la variable estrés donde 
participaron 28 encuestados que respondieron 20 preguntas formuladas que 
representa el 100% de la muestra y distribuidas para cada dimensión 
seleccionada, se han obtenido los resultados siguientes: un 14,3% opina que el 
estrés casi nunca tiene influencia  en el desarrollo académico de las alumnas y 
un 32,14% tiene una opinión que a veces el estrés influye en desempeño 
académico de los alumnos, de la misma manera un 32,14% también responde 
que casi siempre el estrés influye considerablemente en el rendimiento 
académico de las alumnas de la Institución Educativa María Parado de Bellido 
de la ciudad de Pasco. 
Tabla N° 1 








Tabla N° 2 







(X) (Y) (XY) 
1 86 81 7396 6561 13957 
2 84 80 7056 6400 13456 
3 85 82 7225 6724 13949 
4 87 85 7569 7225 14794 
5 88 84 7744 7056 14800 
6 85 80 7225 6400 13625 
7 86 89 7396 7921 15317 
8 89 80 7921 6400 14321 
9 93 84 8649 7056 15705 
10 85 81 7225 6561 13786 
11 89 81 7921 6561 14482 
12 88 82 7744 6724 14468 
13 89 83 7921 6889 14810 
14 88 82 7744 6724 14468 
15 83 80 6889 6400 13289 
16 82 78 6724 6084 12808 
17 84 78 7056 6084 13140 
18 84 79 7056 6241 13297 
19 86 77 7396 5929 13325 
20 88 82 7744 6724 14468 
Total 1729 1628 149601 132664 282265 
 
1.2. Prueba  de normalidad de las variables. 
La prueba de normalidad tiene por objetivo medir la distribución de datos para 
verificar su normalidad, para esto es importante tener en consideración la 
cantidad de la muestra empleada en la investigación, que para este caso es de 
28 participantes, por lo cual se aplicará la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 
teniendo en cuenta que el resultado hallado por cada variable es de: 
Variable Estrés = 0,438 
Variable Rendimiento académico = 0,244 
De estos resultados podemos observar que la condición principal para 
determinar la normalidad de  la distribución tiene que ver con el nivel de 
significancia alcanzado, p= 0,05;  en este caso p < 0,438 y p< 0,244, por lo que  
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los datos tienen una distribución normal, en tal caso se empleara la prueba de 
correlación “r” de Pearson y  la prueba “t” de Student. 
Condiciones para la prueba. 
Se tendrá en cuenta los siguientes datos estadísticos para realizar las pruebas 
de hipótesis: 
Confiabilidad =  95% 
Margen de error = 0,05% 
Valor critico  = 1,96. 
 
1.3. Prueba  de hipótesis general. 
1.3.1. Exposición de la hipótesis. 
H1. Existe relación entre Estrés y rendimiento académico en 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  
Pasco – 2017. 
 
H0. No existe relación entre Estrés y rendimiento académico en 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  








1.3.2. Prueba de correlación “r” Pearson y “t” Student. 
Tabla N° 1 
Correlación de las variables de estudio. 
 
Grafico N° 1 
Dispersión de valores de las variables de estudio. 
 
Determinado el valor de la correlación “r” de Pearson  r=0464; teniendo 
en consideración la tabla de valores propuesta por (Tabachnick, 2013). 
Podemos observar que existe una correlación moderada entre la 




Tabla N° 2 
Prueba “t” para las variables de estudio. 
 
Grafico N° 2 
Posición del valor en la curva de Gauss. 
 
 
1.3.3. Definición estadística. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,464 cuya  relación es 
moderada entre las variables y la prueba t = 8,121 que de acuerdo al 




rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna   
determinando así que “Existe relación entre Estrés y rendimiento 
académico en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado 
de Bellido  Pasco – 2017”. 
 
1.4. Prueba de hipótesis especifica 1. 
 
1.4.1. Exposición de la hipótesis. 
H1. Existe relación entre Estrés y la motivación en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
 
H0. No existe relación entre Estrés y la motivación en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
 
1.4.2. Prueba de correlación “r” Pearson y “t” Student. 
Tabla N° 1 












Grafico N° 1 
Dispersión de valores de la variable y la dimensión 1 de estudio. 
 
 
Determinado el valor de la correlación “r” de Pearson  r=0,531; 
teniendo en consideración la tabla de valores propuesta por 
(Tabachnick, 2013). Podemos observar que existe una correlación 





Tabla N° 2 





Grafico N° 2 
Posición del valor en la curva de Gauss. 
 
1.4.3. Definición estadística. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,531cuya  relación es 
moderada entre las variable y la dimensión   la prueba t = 2,705 que 
de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo que 
corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna   determinando así que “Existe relación entre Estrés 
y la motivación en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María 









1.5. Prueba de hipótesis especifica 2. 
1.5.1. Exposición de la hipótesis. 
H1. Existe relación entre Estrés y la inteligencia  en estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
 
H0. No existe relación entre Estrés y la inteligencia  en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017. 
1.5.2. Prueba de correlación “r” Pearson y “t” Student. 
Tabla N° 1 
Correlación de la variable y la dimensión 2 de estudio. 
 
Grafico N° 1 




Determinado el valor de la correlación “r” de Pearson  r=0,627; 
teniendo en consideración la tabla de valores propuesta por 
(Tabachnick, 2013). Podemos observar que existe una correlación alta 
entre la variable estrés y la dimensión motivación. 
 
Tabla N° 2 
Prueba “t” para las variables de estudio. 
 
Grafico N° 2 







1.5.3. Definición estadística. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,627cuya  relación es 
alta entre las variables y la dimensión inteligencia  la prueba t = 8,573 
que de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo 
que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna   determinando así que “Existe relación entre Estrés 
y la inteligencia  en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco – 2017”. 
 
1.6. Prueba de hipótesis especifica 3. 
 
1.6.1. Exposición de la hipótesis. 
H1. Existe relación entre Estrés y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  
Pasco – 2017. 
 
H0. No existe relación entre Estrés y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  
Pasco – 2017. 
 
1.6.2. Prueba de correlación “r” Pearson y “t” Student. 
Tabla N° 1 







Grafico N° 1 
Dispersión de valores de la variable y la dimensión 3 de estudio. 
 
Determinado el valor de la correlación “r” de Pearson  r=0,634; 
teniendo en consideración la tabla de valores propuesta por 
(Tabachnick, 2013). Podemos observar que existe una correlación alta 
entre la variable estrés y la dimensión estrategias de aprendizaje. 
 
Tabla N° 2 




Grafico N° 2 
Posición del valor en la curva de Gauss. 
 
1.6.3. Definición estadística. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,634cuya  relación es 
alta entre las variables y la dimensión inteligencia  la prueba t = 7,749 
que de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo 
que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna   determinando así que “relación entre Estrés y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del 5º de secundaria de la 





















El desarrollo de nuestra investigación ha tenido que ver con el estudio del estrés 
en el ámbito educacional de los alumnos del nivel secundario, teniendo en cuenta 
el tipo de investigación  no experimental y el diseño correlaciona al cual se  ha 
orientado nuestro trabajo; esta perspectiva científica nos ha mostrado los 
resultados que se han procesado de manera estadística y empleando para este 
tratamiento la prueba de hipótesis  propuestos por Pearson para hallar las 
correlaciones entre las variables y las dimensiones escogidas de manera 
objetiva en base a la problemática que se ha presentado dentro dela institución 
educativa de estudio como muestra de estudio; por ello los resultados que se 
han encontrado son el marco de interés al cual aremos referencia para poder 
comparar y establecer nuestra conclusiones en apoyo a solucionar los 
problemas educativos que se presentan en el orden educativo. 
 
Por ello, cabe señalar que de los resultados adquiridos en este estudio nos 
muestran la situación coyuntural actual que se tiene acerca del estrés y su 
importancia dentro del marco educativo y sobre todo en el nivel de aprendizaje 
que los alumnos pueden alcanzar, para esto se ha planteado una hipótesis 
general al cual el estudio hecho por (Merino, 2014) quien  busco analizar la 
relación entre el estrés académico y el rendimiento escolar  de los alumnos  de 
quinto grado de educación secundaria, concluyendo en la no existencia de la 
relación entre el estrés con el rendimiento académico  dentro de la muestra que 
se tomó como estudio en las áreas de matemática, comunicación ciencia, medio 
ambiente debido a que le nivel de estrés es muy alto sobre todo en la carga 
académica  que se reflejan como reacciones psicológicas y físicas. Lo que en 
cierta medida tiene mucho que ver con este resultado la situación de los alumnos 
en asistir a sus instituciones educativas con ciertas molestias que propician 
alterar los niveles de estrés que se pueden presentar en el aula, sobre todo con 
la presión externa que acumulan y encuentra en el colegio un espacio donde 
pueden liberarla, de esta manera manifestando esta actitud en el aula en muchos 
caos con experiencias negativas que afectan el rendimiento académico, de ahí 
la semejanza de os resultados hallados para nuestra investigación que denota   
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un valor de la correlación r= 0,464 cuya  relación es moderada entre las variables 
y la prueba t = 8,121 que de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que 
t >1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna   determinando así que “Existe relación entre Estrés y 
rendimiento académico en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco – 2017”. Cabe señalar aquí, que la relación obtenida 
en nuestro estudio a nivel general es  moderada, lo que implica que el estrés se 
manifiesta en los estudiantes acorde a las condiciones socio afectivos y socio 
económicos, esto afecta de manera directa en su comportamiento y en su 
rendimiento educativo. 
De la misma manera, el efecto dentro del estudio realizado demuestra que no 
solo existen aspectos generales de donde este mal moderno afecta a los 
alumnos, sino también en aspectos específicos como la autoestima, los hábitos 
de estudio y los aspectos más emocionales del alumno; en tal sentido el estudio 
desarrollado por  (Rangel, 2013) cuyo  objetivo estudiado fue  evaluar los 
aspectos de la personalidad  como una de los efectos  de reprobación de los 
escolares, concluyendo que el rendimiento académico tiene mucho que ver con 
la reprobación escolar  ya que el estudio, la auto eficacia, el auto control y el 
estudio, tienen mucho que ver  con el rendimiento académico;  proponer 
estrategias que  favorezcan la retroalimentación y el autocontrol  personal, como 
valorar los aspectos  de la salud son preponderantes para alcanzar un buen 
rendimiento. Las condiciones emocionales como son la motivación han 
encontrado una importancia dentro del desarrollo académico ya que la necesidad 
de conocer espacios muy internos  de la persona ayuda a formar condiciones 
que favorecen el aprendizaje de los alumnos, por ello el valor de la correlación 
r= 0,531cuya  relación es moderada entre las variable y la dimensión   la prueba 
t = 2,705 que de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo 
que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna   determinando así que “Existe relación entre Estrés y la motivación en 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 
2017”. Esto demuestra que comparativamente el nivel de comportamiento 
conjuntamente con las capacidades propias de la persona ayudan a motivar de 
manera constante el logro de objetivos e4ducativos, que son importantes para 
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disminuir el nivel de estrés y poder encontrar el verdadero rendimiento 
académico, en tal sentido nuestra investigación ha encontrado una correlación 
que presenta a nuestra investigación que aún existen condiciones emocionales 
que afectan la motivación para estudiar de os alumnos. 
Otro aspecto estudiado y por el cual se ha tomado en consideración como 
objetivo de estudio es el nivel de inteligencia que se ve afectado por el estrés 
dentro del campo académico de los alumnos del nivel secundario, por ello del 
estudio aportado por (Soano, 2015) quien persiguió el objetivo de estudio 
analizar  la relación que se presenta entre las aptitudes mentales y las técnicas 
de estudio de alumnos del nivel secundario quien concluyo el estudio en 
encontrar alumnos que presentan  dificultades  de aprendizaje que son 
consecuencia de un bajo rendimiento académico, porque no se han desarrollado 
factores que favorezcan el nivel de inteligencia de los alumnos, así como la falta 
de motivación para encontrar el éxito de los aprendizajes, de la misma manera 
las estrategias  de aprendizaje planteados para promover el desarrollo de la  
inteligencia se ven afectadas por las funciones cognitivas personales, por lo tanto 
una solución propuesta ´para este problema tiene que ver con la potenciación 
del rendimiento académico  mediante el aprendizaje de pensar para aprender a 
vivir. En esta parte de la conclusión propuesta por nuestro autor, notamos que la 
influencia sobre la inteligencia de los alumnos tiene mucho que ver con la 
condición anímica de estos, por ello muchas personas en formación educativa 
no logran consolidar sus aprendizajes debido al entorno donde se desarrollan y 
como esto afecta en su acumulación de saberes para poder hacerlo practico en 
el aula, de ahí que la inteligencia está sometido a muchos factores externos que 
condicionan de manera constante el aprendizaje que tanto requiere un alumno 
para poder sobresalir educativamente. De los  valores de la correlación r= 
0,627cuya  relación es alta entre las variables y la dimensión inteligencia  la 
prueba t = 8,573 que de acuerdo al valor critico establecido demuestra  que t 
>1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna   determinando así que “Existe relación entre Estrés y la 
inteligencia  en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. María Parado de 
Bellido  Pasco – 2017”. Y comparando con nuestro resultado se puede notar la 
importancia que se tiene que dar a este aspecto interno de la persona, por lo que 
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hay un resultado muy importante al notar que la correlación alcanzada es de un 
nivel alto, que hace notar que el estrés si tiene mucho que ver con la inteligencia 
en el proceso de aprendizaje. 
Otro aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta, está orientado 
al  empleo de las estrategias de aprendizaje por parte de los  docentes frente a 
los  alumnos, para poder alcanzar satisfactorios resultados los presenta el autor 
de la investigación (Tanguis, 2014) que en su  finalidad de estudio estivo   
identificar el nivel de relación  entre el rendimiento y el estrés académico; 
concluyendo que a mayor nivel extroversión menores serán los niveles 
generados del estrés académico lo que implicara en reducir  los síntomas que 
los alumnos presentan  ya sea en el cansancio emocional que afecta a la 
personalidad; de la misma manera a nivel del rendimiento académico muestran 
que los alumnos con características de extroversión denotan mejoras en su 
rendimiento. Lo que puede influenciar en el interés de desarrollar nuevas 
actividades  de manera grupal, denotando aquí la relación con otros aspectos    
que tiene más que ver con la persistencia, la competencia y el logro de objetivos 
trazados. En este aspecto es importante señalar que adecuar modelos que 
faciliten la adopción de manera más eficaz de los aprendizajes se hacen 
necesarios, ya que fortalecer aspectos educativos con nuevas fórmulas de 
aprendizaje buscara soluciones prácticas a esta situación de descompensación, 
del valor de la correlación r= 0,634cuya  relación es alta entre las variables y la 
dimensión inteligencia  la prueba t = 7,749 que de acuerdo al valor critico 
establecido demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que “relación entre 
Estrés y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017”. Se muestra que es un factor 
importante promover nuevas estrategias que garanticen bajar el nivel de estrés 
de nuestros alumnos para  poder promover el rendimiento adecuado y lograr el 








Encontrados los valores de la correlación r= 0,464 cuya  relación es moderada 
entre las variables y la prueba t = 8,121 que de acuerdo al valor critico 
establecido demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que “Existe 
relación entre Estrés y rendimiento académico en estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017”. 
Hallado los valores de la correlación r= 0,531 cuya  relación es moderada entre 
las variable y la dimensión   la prueba t = 2,705 que de acuerdo al valor critico 
establecido demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que “Existe 
relación entre Estrés y la motivación en estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017”. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,627; cuya  relación es alta entre 
las variables y la dimensión inteligencia  la prueba t = 8,573 que de acuerdo al 
valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que 
“Existe relación entre Estrés y la inteligencia  en estudiantes del 5º de secundaria 
de la I.E. María Parado de Bellido  Pasco – 2017”. 
Encontrados los valores de la correlación r= 0,634; cuya  relación es alta entre 
las variables y la dimensión inteligencia  la prueba t = 7,749 que de acuerdo al 
valor critico establecido demuestra  que t >1,96; lo que corresponde al rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna   determinando así que 
“relación entre Estrés y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del 5º de 









- A los directores implementar el área de TOE en las Instituciones 
Educativas con talleres sobre estrategias de enfrentamiento para 
defenderse contra el estrés en todos los alumnos. 
 
- Aumentar en las instituciones educativas actividades de bienestar 
(deportes, danzas, teatro, artesanía, etc.), a fin de atender a las 
necesidades recreativas de los estudiantes, para que ellos favorezcan 
el equilibrio de su estado emocional. 
 
- A los docentes coordinar y utilizar la información del área de tutoría 
con el fin de poder bajar actividades como las tareas que no apoyan 
al sentido emocional de los estudiantes en situaciones de estrés. 
 
- A los docentes realizar las sesiones de clases dinámicas con el fin de 
no caer a lo monótono, para que la carga emocional de los estudiantes 
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¿Cuál es la relación entre 
Estrés y rendimiento 
académico en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 
María Parado de Bellido  
Pasco - 2017? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre 
Estrés y rendimiento 
académico en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 
María Parado de Bellido  Pasco 
- 2017 
HIPÓTESIS GENERAL: 
 Existe relación entre Estrés y 
rendimiento académico en 
estudiantes del 5º de secundaria 
de la I.E. María Parado de 





- Estrés académico. 
- Hábitos de estudio. 






- La motivación. 
- La inteligencia. 
- Estrategias de 
aprendizaje. 
    
 






M= Muestra  
O1 = variable 1. 
O2 =  variable 2. 
r =  relación entre 
variables. 
POBLACION. 
Se trabajara con una 
población de 131 alumnas del 
5to grado de la I.E.E. MPde B. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es la relación entre 
Estrés y la motivación   en 
estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 
2017? 
¿Cuál es la relación entre   
Estrés  y la inteligencia    en 
estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 
2017? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la relación entre   
Estrés  y la motivación   en 
estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 
2017 
Determinar  la relación entre   
Estrés  y la inteligencia en 
estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 
2017 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Existe relación entre   Estrés  y la 
motivación en los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 2017 
 
Existe relación entre   Estrés  y la 
inteligencia   en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 2017 
 
 
     
       






¿Cuál es la relación entre   
Estrés  y las estrategias de 
aprendizaje   en estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. 
María Parado de Bellido  
Pasco - 2017? 
 
Determinar la relación entre   
Estrés  y las estrategias  de 
aprendizaje   en estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 
María Parado de Bellido  Pasco 
- 2017 
 
Existe relación entre   Estrés  y 
las estrategias de aprendizaje   
en estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. María 
Parado de Bellido  Pasco - 2017 
 
MUESTRA. 
Se determinó un amuestra 
intencional de 28  con una de  
alumnas del 5to grado de la 








Cuaderno de campo 
 
Análisis de datos. 
Prueba de normalidad 
Correlación Pearson 
     
       
    





N° Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
3 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 2 3 5 4
4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5
5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4
6 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4
7 4 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2
8 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 3 5 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2
9 4 4 3 3 4 3 5 5 5 2 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
10 4 4 4 3 5 4 5 2 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3
11 4 2 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 2 1 3 5
12 4 5 2 4 5 2 2 5 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2
13 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4
14 2 2 4 4 4 3 3 4 3 5 2 4 4 5 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 5 3 4 4 1 3 5 4 3 3 2 3 3 5
15 2 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 4 1 2 4 3 4 3 3 2 2
16 4 3 1 2 1 3 2 2 3 4 2 2 2 2 1 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3
17 1 3 3 2 1 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 1 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 4
18 2 3 2 2 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 5 1 3 3 3 1 3 4 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2
19 4 2 5 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 1 5 1 3 5 1 2 3
20 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2
21 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 5 1 4 2 1 3 3 2 2 5 3 3 3 4 1 3 4 3 2 5 5 2 3
22 2 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 4 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 1 3 2 2 1 3 3
23 3 2 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 5 2 1 1 1 4 3 1 2
24 1 2 1 4 2 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1
25 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1
26 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
28 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
Stres Rendimiento academico.
     
       
    
Anexo N° 




















   
       



























     
       
    
 
     
       
    
 
     
       
    
 
     
       
    
 
     
       
    
 
     
       























     
       























     
       










   
       
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
